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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui 
(Al – Baqarah : 216) 
 
 
Kita bahagia karena kasih sayang  
Kita matang karena masalah   
Kita lemah karena putus asa 
Kita maju karena usaha  
Dan kita kuat karena doa  
 
Hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan 
sesuatu  yang sia-sia  
Kenyataan yang terburuk sekalipun harus diterima, 
Sebab, betapapun kegelisahan itu tak pernah menyelesaikan masaalah  
Jalan keluar acap datang setelah kesabaran  
Dan kebahagiaan acap pula datang setelah kesedihan 
Kemarin adalah mimpi yang telah berlalu  
Esok hari adalah cita-cita yang indah dan hari ini adalah kenyataan 
 
 
Dengan mengucap puji syukur Alhamdullilah kepada Allah SWT, 
Skripsi ini kupersembahkan  
sebagai tanda bakti dan terimakasihku untuk  
ayahanda dan ibunda tercinta, adikku yang terkasih ,serta keluargaku  
































Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh 
Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survey Pada Siswa Kelas XI IPS SMA 
Negeri Se-Kota Bandung Wilayah Barat)” ini beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 
atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
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Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat beserta 
salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Adapun judul skripsi ini adalah 
“Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survey Pada Siswa Kelas XI IPS SMA 
Negeri Se-Kota Bandung Wilayah Barat)”.  
Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, penulis banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat 
ganda.   
Dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, 
hal ini karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, 
penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan masukan 
dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Dengan segala 
kerendahan hati, penulis berharap mudah-mudahan penyusunan skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
terutama ilmu pendidikan. Semoga apa yang telah dikerjakan selama ini menjadi 
amal ibadah. Amiin Ya Rabbalalamin.  
 









Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selama 
proses pembuatan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan mulai dari 
penelitian, penyusunan dan penyelesaian skripsi, namun berkat bantuan, 
bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat 
diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. Asep Kadarohman, M.Si selaku Rektor Universitas 
Pendidikan Indonesia.  
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Rahayu, M.P selaku Dekan Fakultas Pendidikan 
Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia.  
3. Ibu Dr. Hj. Neti Budiwati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi  
4. Bapak Dr. H. Dadang Dahlan, M.Pd., selaku pembimbing skripsi. Terimakasih 
atas waktu, ilmu, dorongan motivsi serta kesempatan yang telah bapak berikan 
kepada penulis. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai 
kehidupan bapak dan keluarga.  
5. Bapak Dr. Kusnendi, M.S selaku dosen pembimbing akademik yang selalu 
memberikan bimbingan, nasehat, ilmu, dan motivasi. Terimakasih telah 
membimbing penulis dari semester 1 hingga saat ini. Semoga Allah SWT 
selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan membalas kebaikan bapak.  
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi FPEB UPI yang 
telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.  
7. Bapak Yadi selaku Staf TataUsaha Prodi Pendidikan ekonomi FPEB UPI yang 
telah memberikan bantuan administratif sehingga membantu kelancaran 
penyelesaian studi.  
8. Siswa SMA Negeri 4 Bandung, SMA Negeri 6 Bandung dan SMA Negeri 15 
Bandung yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.  
 
 
9. Almarhum Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Drs Jeje Sutarje dan Ibu Lala 
Laela Sari yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang 
tulus selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan 
pahala berlipat ganda dan menempatkan kalian di SurgaNya.  
10. Untuk Adik tersayang Rizki Fajar yang selalu menguatkan, setia berbagi suka 
duka, keluh kesah, dukungan moril serta motivasi kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa 
selalu memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan mewujudkan 
semua cita-citamu.  
11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun 
materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
12. Ibu Lili dan Ibu Siti Rohmah (Ceu Roro) yang selalu memberikan nasehat, 
dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 
dan skripsi ini. Terimaksih telah menguatkan penulis dan selalu setia 
mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Semoga semua kebaikan 
dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.    
13. Teruntuk sahabat-sahabat terbaik, Defina Nurzamzam, Diku Triwibowo, 
Fitriana Eka, Hikmat, Nurini, Yani fitriani, Titi Kholilah, Romakyo Kaesa 
Niro, Hadiati Rabbani dan Tasya ramadhita pratiwi terimakasih atas semangat, 
saran, motivasi dan segala dukungan yang diberikan selama ini. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Akhir kata, semoga kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah 
SWT. Aamiin. 
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